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　Shizuoka University of Art and Culture has been conducting universal design education for more than ten years since its establishment. 
It also tried to cooperate with the local governments and the community. Educational accomplishments have reached a top level in 
Japan. Understanding of universal design among the citizens has come to a heightened stage. All these accomplishments were reported 
with evidence at the Third International Conference for Universal Design in Hamamatsu in 2010. Therefore we sought what we can do 
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Toward the establishment of Universal Design Research Institute at SUAC



































































































































大学生までに応募対象を絞った。2011 年 10 月 1 日（土）
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170    静岡文化芸術大学研究紀要　VOL.13　2012
１．大賞：1 点　「ユニバーとバーサル」蒲小学校　小川
実のり、竹下夏実
２．子ども部門優秀賞：3 点    
「あんととすうじのおしろ」袋井中学校　西尾俊希 
「町の中のユニバーサルデザイン」　蒲小学校　長屋花




４．高校生部門優秀賞：2 点    
「めくりやすい絵本 2」　吉原高校　遠藤詩織  
「だじゃれ辞典」　　　 浜松開誠館高校　溝田亜実
５．高校生部門佳作：1 点
６．大学生部門優秀賞：3 点    
「おおきさなんか関係ない !」　東洋大学　幼なじみ 
「ESCOLA do JAPAO em Hamamatsu」　静岡文
化芸術大学　金城ジゼレ    
「ハチの冒険」　静岡文化芸術大学　青山育子
７．大学生部門佳作：2 点
　これらの受賞作品は 2012 年 2 月 11 日（土）から 2
月 19 日（日）まで大学で展示されたほか、東京の大崎ゲー
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